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Fritz Büsser, Der Prophet - Gedanken zu Zwingiis Theologie, in: Büsser, Wurzeln... 
1985,49-59. 
Erstabdruck in: Zwingliana XIII/1, 1969, 7-18. 
Fritz Büsser, De prophetae officio, Eine Gedenkrede BuUingers auf Zwingli, in: Büsser, 
Wurzeln... 1985,60-71. 
Erstabdruck in: Festgabe Leonhard von Muralt. Zum siebzigsten Geburtstag, 17. Mai 
1970. Zürich 1970, 245-257. 
Fritz Büsser, Zwingli und Laktanz, Beobachtungen bei der Lektüre von Zwingiis «De Pro-
videntia Dei», in: Büsser; Wurzeln... 1985, 72-93. 
Erstabdruck in: Zwingliana XIII/6, 375-399. 
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Erstabdruck in: Neue Zürcher Zeitung, 10./11. 2. 1979, 70. 
Fritz Büsser, Königin Elisabeth I. und ihr Becher für Heinrich Bullinger, in: Büsser, Wur-
zeln... 1985, 182-188. 
Erstabdruck in: Neue Zürcher Zeitung, 19./20. 4. 1980, 69. 
Fritz Büsser, Bullinger and 1566, in: Büsser, Wurzeln ... 1985, 189-198. 
Fritz Büsser, Reformierte Erziehung in Theorie und Praxis, in: Büsser, Wurzeln... 1985, 
199-216. 
Übersetzung von: Theorie et pratique de l'education sous la Reform e ä Zürich, in: La 
Reforme et l'education. Sous la direction de Jean Boisset ed. par la Societe de l'His-
toire du Protestantisme francais. Toulouse 1974, 153-170. 
Fritz Büsser, Die kirchlichen Institutionen im reformierten Zürich des 16. Jahrhunderts, 
in: Büsser, Wurzeln... 1985, 217-230. 
Übersetzung von: Les institutions ecclesiales ä Zürich au XVF siecle, in: Les eglises 
et leurs institutions au XVF siecle. Actes du V'me Colloque du Centre d'Histoire de la 
Reforme et du Protestantisme. Montpellier 1977, 201-213. 
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Zwingliana XVII/3 + 4, 1987, 279-286. 
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C. M. Dent, The Anabaptists, in: Jones u.a. (Hg.), The Study... 1986, 350-354. 
Klaus Deppermann, Schwenckfeld and Leo Jud on the Advantages and Disadvantages of 
the State Church, in: Erb (Hg.), Schwenckfeld... 1986, 211-236. 
Thomas B. Deutscher —* Peter G. Bietenholz. 
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John Dillenberger, A Theology of Artistic Sensibilities, The Visual Arts and the Church, 
New York 1986. 
Zu Zwingli und Bullinger s. 66-69. 
Philippe Dollinger, Vie de Thomas Murner / Das Leben von Thomas Murner, in: Thomas 
Murner... 1987, 9-20/21-34. 
Jane Dempsey Douglass, Women, Freedom and Calvin, The 1983 Annie Kinkead War-
field Lectures, Philadelphia 1985. 
Zu Bullinger, Viret, Zwingli usw. s. Reg. 
Maria Dowling —• Peter Lake. 
Donald F. Durnbaugh, The Believers' Church, The History and Character of Radical Prot-
estantism, Reprint der Ausgabe 1968, Scottdale (Pa.)/Kitchener (Ontario) 1985. 
Siehe bes. das Kap. «The Swiss Brethren» (66-82). Vgl. auch das Reg. 
Cornelius J. Dyck, An Introduction to Mennonite History, A Populär History of the Ana-
baptists and the Mennonites, 2nd Edition, Scottdale (Pa.)/Kitchener (Ontario) 1986. 
Siehe bes. die Kap. «Anabaptist Origins in Switzerland» (37-49), «Persecution and 
Consolidation» (50-61) and «A Summary of the Anabaptist Vision» (136-145). 
Klaus Ebert, Thomas Müntzer, Von Eigensinn und Widerspruch, Frankfurt am Main 
1987. 
Im Reg. Verweise auf Bullinger, Oekolampad, Vadian. 
Markus Erb, Das Waisenhaus der Stadt Zürich von der Reformation bis zur Regeneration, 
Diss. iur. Zürich 1987. 
Peter C. Erb, Anabaptist Spirituality, in: Senn (Hg.), Protestant... 1986, 80-124. 
Siehe bes. «The Swiss Brethren» (84-87) und «Michael Sattler and his <School>» (88-
94). 
Arnold Esch, Vier Schweizer Parallelberichte von einer Jerusalem-Fahrt im Jahre 1519, in: 
Gesellschaft und Gesellschaften, Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. 
Ulrich Im Hof, hg. v. Nicolai Bernard und Quirinus Reichen, Bern 1982, 138-184. 
Dieter Fahrni, Historia de Suiza, Ojeada a la evolucion de un pequefio pais desde sus 
origenes hasta nuestros dias, Zürich 1983. 
33-38: «La Reforma en Suiza.» 
Dieter Fahrni, An Outline History of Switzerland, From the Origins to the Present Day, 
4. Aufl., Zürich 1987. 
32-37: «The Reformation in Switzerland.» 
Olivier Fatio, Les debuts de l'Ecole de Lausanne, De l'emulation cosmopolite du 
XVIe siecle ä la vocation locale du XVIF siecle, in: De l'Academie ä l'Universite de Lau-
sanne... 1987, 49-65. 
Pierre-Yves Favez, La Reforme au Pays-d'Enhaut, in: Revue historique Vaudoise 95, 
1987, 45-66. 
Ernst Feil, Religio, Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristen-
tum bis zur Reformation, Göttingen 1986 (Forschungen zur Kirchen- und Dogmenge-
schichte 36). 
Siehe 253-258 («Zwingli») und das Reg. 
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Helmut Feld, Rein geistiger Kultus und Bilderverbot, Die 7. These der Disputation von 
Lausanne und ihr religions- und kulturgeschichtlicher Hintergrund, in: Catholica 41, 
1987, 125-142. 
F. Ferrario —* C. Brovetto. 
A.-L. Fink, Premier sermon de Zwingli ä la Disputatio de Berne, in: Etudes theologiques 
et religieuses 61, 1986, 21-34. 
L. Forster, Christoffel van Sichern in Basel und der frühe deutsche Alexandriner, in: Ver-
handelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letter-
kunde 131, 1985, 1-132. 
Handelt von den beiden seit 1568 und 1578 als Flüchtlinge in Basel lebenden 
Christoffel van Sichern und Jacques Foulet. 
Jakob Frey, Zwingiis Frömmigkeit anhand seiner Lieder, in: Reformiertes Kirchenblatt, 
Frankfurt am Main, 1. 11. 1984, 2-5. 
Jean-Pierre Fussler, Les idees ethiques, sociales et politiques de Paracelse (1493-1541) et 
leur fondement, Strasbourg 1986. 
Siehe «Justice divine et justice humaine: Paracelse et Zwingli» (236-248) sowie die 
Ausführungen zu Paracelsus' Bezug zum Täufertum (44-48, 125-131). 
Laurent Gagnebin, Andre Gounelle, Le protestantisme, Ce qu'il est - ce qu'il n'est pas, 
3. Aufl., Carrieres-sous-Poissy 1987 (Signes et visages). 
82-83: «La these de Zwingli» [betr. Abendmahl], 
C. Gallicet Calvetti, Libertä e salvezza nei «Quattuor Dialogi» di Sebastiano Castellion, II, 
in: Rivista di filosofia neo-scolastica 77, 1985, 3-49-
Edmond Ganter, L'eglise catholique de Geneve, Seize siecles d'histoire, Genf 1986. 
Zur Reformation, zu den Aktivitäten Berns, Fribourgs, Savoyens, des Bischofs usw. 
bis zum Konzil von Trient, s. 137-264. 
Ulrich Gerber, Berner Synodus - Berner Täufertum, Gemeinsames und Trennendes, in: 
Rott/Verheus (Hg.), Anabaptistes... 1987, 285-296. 
Bernard Gillieron, La foi reformee, Luther, Viret, Calvin et quelques autres, Aubonne 
1986. 
Carlos Gilly, Das Sprichwort «Die Gelehrten, die Verkehrten» in der Toleranzliteratur des 
16. Jahrhunderts, in: Rott/Verheus (Hg.), Anabaptistes... 1987, 159-174. 
Belege auch aus schweizerischen Quellen (Castellio, Zwingli, Bullinger). 
Ray C. Gingerich, The Mission Impulse of Early Swiss and South German-Austrian Ana-
baptism, Diss. Vanderbilt University, Nashville (Tennessee) 1980 (Ann Arbor, UMI). 
Hans-Jürgen Goertz, Pfaffenhaß und groß Geschrei, Die reformatorischen Bewegungen in 
Deutschland 1517-1529, München 1987. 
Siehe bes.: «Zürich: Bürgerwelt und Gottesreich» (134-147) und «Die radikalen Al-
ternativen der Täufer» (195-211). 
Hans-Jürgen Goertz, Aufständische Bauern und Täufer in der Schweiz, in: Blickle (Hg.), 
Zugänge... 1987, 267-290. 
Christine Göttler und Peter Jezler, Das Erlöschen des Fegefeuers und der Zusammen-
bruch der Auftraggeberschaft für sakrale Kunst, in: . . . kein Bildnis machen, Kunst und 
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Theologie im Gespräch, hg. v. Christoph Dohmen/Thomas Sternberg, Würzburg 1987, 
119-148. 
Die Arbeit stützt sich vor allem auf Quellen der reformierten Schweiz (Vadian, Keß-
ler, Zwingli, Berchtold Haller, Nikiaus Manuel, Ludwig Lavater usw.). 
Giovanni Gönnet, Vaudois et Anabaptistes, in: Rott/Verheus (Hg.), Anabaptistes... 1987, 
19-34. 
20-21: «Les <articles> de Schieitheim (1527).» 
Giovanni Gönnet, La Riforma tra i Grigione e la Slovenia, in: Protestantesimo 42, 1987, 
224-230. 
Andre Gounelle —• Laurent Gagnebin. 
C. Graafland, Gereformeerde Scholastiek III: Zwingli en Bucer, in: Theologia Reformata 
29, 1986, 136-160. 
Mark Greengrass, The French Reformation, Oxford 1987. 
Zu Oekolampad, Farel, Zwingli u.a. siehe Reg. 
Eberhard Grötzinger, Der Schlüssel in die Theologie Huldrych Zwingiis, in: Freude an 
der Wahrheit, Freundesgabe zum 50. Geburtstag von Eberhard Jüngel am 5. 12. 1984, 
hg. v. Wilhelm Hüffmeier und Wolf Krötke, Berlin 1984, 197-212, und in: Beiträge 
pädagogischer Arbeit 28, Karlsruhe 1984/2, 18-28. 
C[ornelis] G[ysbertus] de Groot, Huldrych Zwingli (1484-1531), Die vurige stryder vir die 
reformasie in Switzerland, Potchefstroom 1984 (Wetenskaplike bydraes van di PU vir 
CHO: Reeks F2: Brosjures van die Instituut vir Reformatoriese Studie 26). 
Leonard Gross, The Golden Years of the Hutterites, The Witness and Thought of the 
Communal Moravian Anabaptists During the Walpot Era, 1565-1578, Scottdale (Pa.) 
1980 (Studies in Anabaptist and Mennonite History 23). 
164-193: «Hutterian Encounter with the Swiss Brethren.» 
Hans R. Guggisberg, Reformierter Stadtstaat und Zentrum der Spätrenaissance: Basel in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Renaissance - Reformation, Gegensätze 
und Gemeinsamkeiten, Vorträge, hg. v. August Bück, Wiesbaden 1984 (Wolfenbütteler 
Abhandlungen zur Renaissanceforschung 5), 197-216. 
Hans R. Guggisberg, The Problem of «Failure» in the Swiss Reformation, Some Prelimi-
nary Reflections, in: Politics and Society in Reformation Europe, Essays for Sir Geof-
frey Elton on his Sixty-Fifth Birthday, hg. v. E. I. Kouri und Tom Scott, New York 
1987, 188-209. 
Dölf Hagelt, Aargauer Kirche: Verantwortung übernehmen im Geiste Jesu, in: Reformier-
tes Forum 1987/22, 11-14. 
11-12: Behandlung der Reformatoren und vor allem des «Aargauers» Bullinger. 
Sonja Hägeli —>- Fritz Hofer. 
Wilfried Härle und Harald Wagner (Hg.), Theologenlexikon, Von den Kirchenvätern bis 
zur Gegenwart, München 1987 (Beck'sche Reihe 321). 
Enthält Artikel zu Bullinger, Johannes Faber, Oekolampad, Zwingli, Castellio, Fau-
sto Sozzini u. a. (gelegentlich mit Literaturhinweisen). 
Howard G. Hagemann, Reformed Spirituality, in: Senn (Hg.), Protestant... 1986, 55-79. 
55-59: «The Spirituality of Zwingli.» 
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E. M. Henning, The Architectonics of Faith, Metalogic and Metaphor in Zwingli's Doc-
trine of the Eucharist, in: Renaissance and Reformation 10, 1986, 315-365. 
Roman Herzog u.a. (Hg.), Evangelisches Staatslexikon, begr. v. Hermann Kunst, Siegfried 
Grundmannt, 2 Bde., 3., neu bearb. Aufl., Stuttgart 1987. 
Siehe 2873-2875: .Die Reformation Huldrych Zwingiis», 3360-3361: «Zur Ge-
schichte der reformierten Staatsauffassung», 3577-3580: «Täufertum» usw. 
Fritz Hofer und Sonja Hägeli, Zürcher Personenlexikon, 800 biographische Porträts aus 
zwei Jahrtausenden, Zürich 1986. 
Enthält auch die Biographien der bekanntesten Persönlichkeiten des 16. Jahrhun-
derts. 
Georg Holzherr, Einsiedeln, Kloster und Kirche Unserer Lieben Frau, Von der Karolin-
gerzeit bis zur Gegenwart, München/Zürich 1987. 
Zur Zeit Zwingiis und der Reformation s. 23-25. 
Georg Jäger —• Martin Bundi. 
UrsulaJecklin—)- Martin Bundi. 
Beat Rudolf Jenny, Tod, Begräbnis und Grabmal des Erasmus von Rotterdam, in: Basler 
Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 86/2, 1986, 61-104. 
Siehe bes. Anhang I: «Zum nachreformatorischen Funeralwesen in den reformierten 
Orten der Eidgenossenschaft unter besonderer Berücksichtigung von Basel» (74-82). 
Anhang II: Abdruck eines Briefes von Thomas Grynaeus an Severin Erzberger, zwi-
schen 1547 und 1556 (83-84) und Anhang III: Abdruck eines Briefes von Konrad 
Pellikan an Oswald Myconius vom 11. Juli 1536 (84-85). 
Peter Jezler—>- Christine Göttler. 
Fritz Johner-^ Walter Wolf. 
James Turner Johnson, The Quest for Peace, Three Moral Traditions in Western Cultural 
History, Princeton (New Jersey) 1987. 
147-153: Ausführungen zu Zwingli. 162-172: «Pacifism in Radical Religious Re-
form: The Anabaptists of the Schieitheim Confession.» Vgl. auch das Reg. 
Hildegard Kaib, Zu den juristischen Schriften Thomas Murners, in: Thomas Murner... 
1987, 93-111. 
Zum juristischen Schachspiel, das aus Murners Luzerner Zeit überliefert ist, s. 104-
110. 
Peter Kamber, Die Reformation auf der Zürcher Landschaft am Beispiel des Dorfes Mar-
thalen, Fallstudie zur Struktur bäuerlicher Reformation, in: Blickle (Hg.), Zugänge... 
1987, 85-125. 
Hans Hartmut Karg, Reformationspädagogik, Über die Erziehungslehren bedeutender 
Reformatoren und die Wirkung auf bestimmte Erziehungstheoretiker, Frankfurt am 
Main 1986. 
122-161: «Zwinglianische Reformationspädagogik.» 265-269: «Pestalozzi als Ge-
währsmann Zwingiis.» 
Gundolf Keil (Hg.) und Ortrun Riha (Bearb.), Namensregister zu den Mitteilungen I bis 
XII der Kommission für Humanismusforschung, Weinheim 1987. 
Das Register zu den zwischen 1975 und 1984 erschienenen 12 Bänden der «Mittei-
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hingen...» (s. Inhaltsverzeichnisse 5-15) enthält viele Hinweise auf Bullinger, Fro-
hen, Geßner, Glarean, Murner, Oekolampad, Paracelsus, Pellikan, Rhenanus, Vadian, 
Zwingli u.a. 
Martin Keller, Neues zur Familie Butler und zu den Basler und Ulmer Familien Ehinger, 
in: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung, 1987, 199-266. 
Über die Verflechtungen der Butler mit Geschlechtern im deutschschweizerischen 
Raum. Der Bullinger-Briefwechsel ist häufig als Quelle genutzt. 
Hans-Georg Kemper, Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit, Bd. 1: Epochen- und Gattungs-
probleme, Reformationszeit, Bd. 2: Konfessionalismus, Tübingen 1987. 
Siehe bes. die Behandlung der radikalen Reformation (I 228-245) und die Ausfüh-
rungen über Zwingiis Stellung zum Kirchenlied (II 198-200). Vgl. die weiteren Be-
züge zur Zürcher Reformation über das Reg. 
Robert M. Kingdon, The Function of Law in the Political Thought of Peter Martyr Ver-
migli, in: Gerrish (Hg.), Reformatio perennis... 1981, 159-172. 
Hans Kläui, Grundlagen der Zeitrechnung und Einführung des Gregorianischen Kalen-
ders in der Alten Eidgenossenschaft, in: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für 
Familienforschung 1985, 3-22. 
kms, Du bist Gottes Werchzüg; er fordert din Dienst, nit dine Ruh, in: Weg und Wahr-
heit, Evangelisches Kirchenblatt für Hessen und Nassau, 4. 11. 1984, 28. 
Über Zwingiis Leben und Wirken anhand der Bildmotive auf dem Südportal des 
Großmünsters. 
Hans-Joachim Köhler, «Der Bauer wird witzig», Der Bauer in den Flugschriften der Refor-
mationszeit, in: Blickle (Hg.), Zugänge... 1987, 187-218. 
Behandelt (204-205) kurz zwei Schriften von Utz Eckstein; beachte auch 213-214 
(Faksimiles). 
Helmut Georg Koenigsberger, Politicians and Virtuosi, Essays in Early Modern History, 
London/Ronceverte 1986 (History series 49). 
Verweise auf Bern, Zürich, Zwingli, Zwinglian church usw. (s. Reg.). 
Georg Kretschmar, Die Entscheidungen des VII. Ökumenischen Konzils und die Stellung 
der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen zu den Bildern, in: Orthodoxes 
Forum, Zeitschrift des Institutes für Orthodoxe Theologie der Universität München 1, 
1987, 237-252. 
Zu Zwingli und zur Bilderfrage in der Zürcher Reformation s. 240-243. 
Werner Friedrich Kümmel, Aspekte ärztlichen Selbstverständnisses im Spiegel von Auto-
biographien des 16. Jahrhunderts, in: Biographie und Autobiographie in der Renais-
sance, Arbeitsgespräch in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 1. bis 
3. November 1982, Vorträge, hg. v. August Bück, Wiesbaden 1983, 103-120. 
Ausführungen zu Felix Platter. 
Peter Lake und Maria Dowling, Protestantism and the National Church in Sixteenth Cen-
tury England, London/New York/Sidney 1987. 
Einige Verweise auf Bullinger, Zürich, Zwingli usw. (s. Reg.). 
Tony Lane, The Lion Concise Book of Christian Thought, Tring/Belleville/Sidney 1986. 
Siehe «Ulrich Zwingli. The Swiss Reformation» (126-128) und «Schieitheim Confes-
sion (1527)» (139-140). 
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Keim D. Lewis, Ulrich von Hütten, Johannes Faber, and «Das Gyren Rupffen», A 
Knight's Last Campaign? in: Archiv für Reformationsgeschichte 78, 1987, 124-146. 
Erwin Liebert, Zwingli in Wien, in: Karner (Hg.), Die evangelische Gemeinde... 1986, 6 -
13. 
Marc Lienhard, Thomas Murner et la Reformation / Thomas Murner und die Reforma-
tion, in: Thomas Murner... 1987, 51-62/63-77. 
Zu Murners Aufenthalt von 1525 bis 1529 in Luzern s. 58-62/72-77. 
Peter Alan Lillback, The Binding of God, Calvin's Role in the Development of Covenant 
Theology, Diss. Westminster Theological Seminary 1985 (Ann Arbor, UMI). 
Siehe bes. die Ausführungen über die Idee vom Bund bei Zwingli, bei den Täufern 
und bei Bullinger (136-182), zu Bullingers «De testamento..,» (183-193), über Bul-
linger und Luther zu Genesis 17 (193-218) und im Anhang die Übersetzung der 
Bullinger-Schrift «De testamento seu foedere Dei unico et aeterno» von 1534 (499-
527). Abschließende Feststellung Lillbacks (496): Zwingli war der Erfinder, Bullinger 
der Entwickler eines ersten Modells und Calvin der Architekt der Bundestheologie. 
G[ottfried] W. Locher, Zwingli, Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn 
invloed, Apeldoorn 1986 (Reformatorische stemmen). 
Gottfried W. Locher, Felix Manz' Abschiedsworte an seine Mitbrüder vor der Hinrichtung 
1527, Die Echtheit des Liedes: «Bey Christo will ich bleiben», in: Rott/Verheus (Hg.), 
Anabaptistes... 1987, 271-284. 
Josef Mächler, Die Obermarch in der Reformationszeit - eine unbekannte Reformation, 
ein vergessener Feldzug, in: Marchring 25, 1985, 3-31. 
Herbert Maeder, St. Gallen, Stift - Stadt - Landschaft, Mit Textbeiträgen von Hermann 
Bauer, Walter Lendi, Peter Ochsenbein, Ölten und Freiburg im Breisgau 1987. 
95-97: Vadian und die Reformation. 
Felici Mausen, Tessiner Studenten an der Universität Freiburg im Breisgau 1460-1921, 
in: Bollettino Storico della Svizzera Italiana XCX, 1987, 15-33. 
19: «Verzeichnis der Studenten» (z.T. mit biographischen Angaben). 
Guy P. Marchai, Die Antwort der Bauern, Elemente und Schichtungen des eidgenössi-
schen Geschichtsbewußtseins am Ausgang des Mittelalters, in: Geschichtsschreibung 
und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter, hg. v. Hans Patze, Sigmaringen 1987, 
757-790. 
Behandlung der Adelsfrage im Schrifttum Heinrich Brennwalds (778-781), Joh. 
Stumpfs (782-783), Ägidius Tschudis (783-784), Zwingiis (785-786). 
Dennis D. Martin, Monks, Mendicants, and Anabaptists, Michael Sattler and the Bene-
dictines Reconsidered, in: Mennonite Quarterly Review 60, 1986, 139-164. 
R. H. Matzken, Handelingen der Gemeente, Deel 2: De geschiedenis van de christelijke 
Gemeente door de eeuwen heen, Van Reformata tot Maranatha, Kampen 1986. 
17-19: «Ulrich Zwingli.» 52-56: «De Anabaptisten of Wederdopers.» Vgl. auch das 
Reg. 
Alister E. McGrath, Iustitia Dei, A History of the Christian Doctrine of Justification, Bd. 
II: From 1500 to the Present Day, Cambridge 1986. 
Siehe bes. 32-39: «Reformed doctrines of justification 1519-60» (Zwingli, Bullinger, 
Oekolampad). 
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Alister E. McGratb, The Intellectual Origins of the European Reformation, Oxford 1987. 
Zu Bullinger, Froschauer, Glarean, Oswald Myconius, Pellikan, Vadian, Vermigli, 
Zwingli u.a. siehe Reg. 
R. Emmet McLaughlin, Caspar Schwenckfeld, Reluctant Radical, His Life to 1540, New 
Haven (N.J.) 1986 (Yale Historical Publications Miscellany 134). 
Zahlreiche Bezüge zu Bullinger, Myconius, Oekolampad, Zwingli u.a. (s. Reg.). 
Joseph C. McLelland, Renaissance in Theology, Calvin's 1536 Institutio - Fresh Start or 
False?, in: Furcha (Hg.), In Honor of John Calvin... 1987, 154-174. 
Zahlreiche Bezüge zur Lehre Zwingiis. 
Walter E. Meyer, Huldrych Zwingiis Eschatologie, Reformatorische Wende, Theologie 
und Geschichtsbild des Zürcher Reformators im Lichte seines eschatologischen Ansat-
zes, Zürich 1987. 
Henri Meylan, La Haute Ecole de Lausanne, 1537-1937, Esquisse historique publiee ä 
l'occasion de son quatrieme centenaire, 2. Aufl., Lausanne 1986 (Etudes et documents 
pour servir ä l'histoire de l'Universite de Lausanne XI). 
Neuauflage des Erstdruckes von 1937. 
L. Mezzadri —• C. Brovetto. 
Charles B. Mitchell, Martin Bucer and the Sectarian Dissent, A Confrontation of the 
Magisterial Reformation with Anabaptists and Spiritualists, Diss. Yale University 1960 
(Ann Arbor, UMI). 
Häufige Verweise auf Zwingli und auf den Zwingli-Briefwechsel; s. bes. 29-57. 
Jean-Daniel Morerod, Lausanne, les universites et la fondation de l'Academie, in: De 
l'Academie ä l'Universite de Lausanne... 1987, 29-47. 
Albert Müller, Oberst Kaspar Gallati, Söldnerführer, 1535?-1614, in: Stucki/Thürer (Hg.), 
Große Glarner... 1986, 47-61. 
Iso Müller, Geschichte von Ursern, Von den Anfängen bis zur Helvetik, Disentis 1984 
(Der Geschichtsfreund, Beiheft 20). 
Zur Reformation s. 63-70. 
Karl Müller, Das Evangelium bricht sich Bahn, Zum 500. Geburtstag des Reformators 
Huldrych Zwingli am 01. 01. 1984, in: Münzenberger Wochen-Zeitung, 7. 1. 1984. 
Karl Müller, Tauftheologische Aussagen im ältesten reformierten Kirchenbuch von 
Erbes-Büdesheim, Ein Nachtrag zum Zwingli-Jahr 1984, in: Alzeyer Geschichtsblätter 
20, 1986, 265-271. 
Richard A. Muller, Christ and the Decree, Christology and Predestination in Reformed 
Theology from Calvin to Perkins, Durham (North Carolina) 1986 (Studies in Historical 
Theology 2). 
Siehe Reg. (J. J. Grynaeus, Viret, Zwingli u.a.) und vor allem die Kap. «Predestination 
and Christology in the Thought of Heinrich Bullinger» (39-47), «Musculus' Loci 
Communes» (47-57) und «Vermigli's Loci Communes» (57-67). 
P. J. A. Nissen, Een Nederlandse vertaling van Heinrich Bullingers vroegste tractaat tegen 
de dopers, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 66, 1986, 190-200. 
Heiko A. Oberman, Luther, Mensch zwischen Gott und Teufel, Verb. Aufl., Berlin 1987. 
Siehe Reg., vor allem aber das Kap. «Streit um das Sakrament der Einheit» (245-
259). 
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Heiko Augustinus Oberman, Die Wirkung der Reformation, Probleme und Perspektiven, 
Stuttgart 1987 (Institut für europäische Geschichte Mainz, Vorträge 80). 
Zur Reformationsgeschichtsschreibung Bullingers s. 8-10, zu Brady's «Turning 
Swiss» s. 13-14. 
W. J. op 't Hof, De visie op de Joden in de nadere reformatie, Tijdens het eerste kwart van 
de zeventiende eeuw, Amsterdam 1984. 
48-50: Bullinger und die Juden. Siehe auch Reg. (Bibliander, Wolfgang Musculus, 
Vermigli u.a.). 
Carlo Ossola (Hg.) und Anna Maria Cavallarin (Bearb.), Juan de Valdes, Lo Evangelio di 
San Matteo, Rom 1985 (Biblioteca del Cinquecento 31). 
Siehe Reg. (Oekolampad, Farel, Ochino, Josias Simler, Vermigli u. a.). 
Werner O. Packull, Die Anfänge des Schweizer Täufertums im Gefüge der Reformation 
des Gemeinen Mannes, in: Rott/Verheus (Hg.), Anabaptistes... 1987, 53-64. 
T[homas] H[enry] L[onis] Parker, Commentaries on the Epistle to the Romans, 1532-
1542, Edinburgh 1986. 
Behandelt Bullingers Römerbriefkommentar v.a. 14-23 (zahlreiche Verweisstellen 
im Reg.). 191-193: «Pellicanus.» 
G. J. R. Parry, A Protestant Vision, William Harrison and the Reformation of Elizabethan 
England, Cambridge 1987 (Cambridge Studies in the History and Theory of Politics). 
Zu Bibliander, Bullinger, Castellio, Vermigli usw. s. Reg. 
Paul Peachy, A Mennonite Guide to Zürich, Typoskript. [o. O.] [ca. 1985]. 
R. Petersen, Les prophetes de la «Restitutio», Heinrich Bullinger et l'Apocalypse [Kollo-
quiumsbericht vom 23. Februar 1987], in: Institut d'Histoire de la Reformation, 9e rap-
port d'activite 1985-1987, Genf 1987, 7-10. 
ZdzisJ-aw Pietrzyk, Marcin Krowicki, in: Bibliotheca dissidentium, Repertoire des non-
conformistes religieux des seizieme et dix-septieme siecles, hg. v. Andre Seguenny, un-
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